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り、定在波超音波を水槽中（140 × 140 ×
170 mm2）に発生させる構造となっている。
振動子が振動板に取り付けられている等から
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3.2　アガロースゲル電気泳動法
アポトーシスに伴う最も特徴的




























から 1 時間後、2 時間後、4 時間
































圧が 198 Vp-p のとき、超音波照射後の 4 時間
後から 6 時間後にかけて細胞数が減少するこ




圧が 198 Vp-p と 215.6 Vp-p のときに、照射の
1 時間後から 2 時間後にかけて共に細胞生存
率が低下していることを分かった。最小値が
印加電圧 198 Vp-p のときに 64.9 % で、印加



















時間全ての生存率が 100 % 以下の値になった。










図 9　超音波照射を 5 分間受けた細胞の
生存率の時間変化を表したグラフ
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波照射実験では、印加電圧 198 Vp-p のとき、
超音波照射後の 4 時間後から 6 時間後にかけ
て細胞数が減少することを確認した。また、
印加電圧が 215.6 Vp-p の場合では、超音波照
射後の 8 時間後から 12 時間後にかけて細胞
数が減少してことを確認した。超音波照射を
5 分間受けた細胞の生存率の時間変化を見る
と、印加電圧が 198 Vp-p と 215.6 Vp-p のとき
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